







e gratuitamente á Las disposiciones igasertas en este Mario,




Destino al T. de N. D. A. Carrasco.—Idem al íd. D. J. L. Colorna.—Idom al íd. D.
A. Ruiz.--Iclem al Id. D. C. Rodríguez.:—.Idem á los id. D. E. de la Cierva y P.
Q. Gutiérrez —Idem al tercer Cohtre. J. Varela.—Nombraporitg arqueador á
D. J. Requejo.—Desestima instancia del patrón V. Buygues.
Ylaterlai.
Belativa á transporte desde Lóndres de material de artillería.
Intendencia.
Crédito para obras en el semáforo de Finisterra.
Anuncios de subastas.
Anuncios.






CUERPO GENERAL DÉLA ARMADA
Excmo. Sr.: 'S. M. el Rey lq D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el destino de secretario de la Di
rección del Material de este:Ministerio, al teniente de
navío D. Angel Carrasco y González-Elipe, en relevo
Pa" ascenso al empleo de teniente dé navió de prime
ra clase de D. Angel Barrera y Luya'ndo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guardé á V. E. muchos arios.—Madrid 19
de Noviembre de 1907.
El Subiercretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personál.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente gene,ral de Marina:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante de la ComandancialeMari
na de Vigo, al teniente de navío D. José Luis Coloma
y Pérez, en relevo del oficial de igual empleo D. Qui
Fino Gutiérrez y Gutiérrez, que ha sido destinado al
vapor Urania.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.-E. para su conocimiento y efec
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo comandante del cañonero
Vicente Yañez Pinzón, al teniente de navío D. Angel
Ruíz de Rebolledo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. Iii. muchos años.—Madrid 19




Sr. Capitán general del departamento de Cartagena
Capitán general del departamento de Ferrol.
_Excmo.,Sr. S. M el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á embarcar en la Escuadra de
instrucción, el teniente de na-vío D. César Rodríguez
Barcena, ien relevo del oficial de igual empleo I). En
rique de la Cierva y Clavé, destinado al vapor Urania.
De Real orden, comunicada por e! Sr. Ministro
de Marina, lo digo á para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
19 de Noviembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción
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Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pasen á embarcar en el vapor Urania,Comisión hidrográfica, los tenientes de navío D. En
rique de la Cierva y Clavé y D. Quirino Gutiérrez y
Gutiérrez, en relevo -de los oficiales de igual empleo
don Angel Ruíz de Rebolledo y D. José Luis Colonia
y Pérez, que pasan á otro destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de Noviembre de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.





Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer contramaestre José Varela lleigoso, en súplica
de que se le destin, á la sección de Ferrol, S. M. el
t-tey (q. D g ), de acuerdo con lo informado por esa
Dirección, se ha servido acceder á lo solicitado por
el recurrente, como comprendido en lo preceptuado
en la Real orden, de 29 de Julio de' 1905. (C. L. 218);
disponiendo al propio tiempo que por la superior
autoridad del departamento de Ferrol, se destine al
de Cádiz el de la propia clase que le corresponda,
según determina la soberana disposición expresada,
dando cuenta á este Centro para las oportunas ano
taciones.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. L. para.su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 16 de Noviembre de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
r. Capitán general del departamento de Car
tagena.
PERITOS ARQUEADJRES
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes
verificados en el departamento de Cádiz para. cubrir
la plaza de perito arqueador de la provinciaMaríti
ma de Sevilla, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Dirección, se ha servido nom
brar para el indicado cargo á D. Joaquín Requejo
Viaña,, único opositor presentado.
Lo que de Real orden digo,á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V:
muchos años.—Madrid 16 de Noviembre de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
patrón particular D. Vicente Buyguez Ferrando, en
súplica de que como recompensa á los trabajos efec
tuados en el salvamento) de los náufragos del vapor
Sirio, se le nombre práctico del puerto de Sagunto:
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Dirección, se ha servido desestimar el expre
sado recurso, toda vez que las indicadas plabs se
cubren por oposición, según está dispuesto.
Lo que de Real orden, comunicada por el 3r. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V 4. muchos
años Madrid 16 de Noviembre de 1907. •
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr.Capitángeneraldeldepartamento de Cartagena.
MATERIA fi
Excmo. Sr.: Vista la carta del gerente de la com
pañía «Placencia de las Armas», de 5 del. mes actual,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección del Material, ha tenido á bien dis
poner que por el Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, se interese del Consul español el embarco en
Lóndres de 3.000 casquillos cebados para cañón au
tomático Maxim de 37 mm; 1.000 cápsulas cebos para
cañón Nordenfelt de 57,mm; 225 botes de metralla
para cañón Nordenfelt de 57 mm; 150 botes de metra
lla para cañón Vickers de desembarco de 75 mm y 90
botes de metralla para cañón Maxim de 75 mm. que
dicha compañía remite para atenciones de la Marina
de guerra, y que los comandantes de Marina de San
Sebastián y Bilbao á cuyos puertos, ó el de Pasajes,
llegue el buque que conduzca dicho material, autori
cen su desembarco y lo reexpidan para Placencia de
las Armas por cuenta y riesgo de la expresada com
pañía, en el caso de venir Iconsignado el material á
algunas de dichas autoridades, á cuyo efecto el agen
te de la misma se pondrá á sus órdenes; _siendo asi
mismo la voluntad de S. M. que se interese del Sr.
Ministro de hacienda, se dén las instrucciones con
venientes á los administradores de aduanas de los
puertos mencionados, para la Introducción del mate -
rial de guerra de referencia
Lo que de Real orden digo á V. E. para los efec
tos que correspondan.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de Noviembre de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. Director del Material.
,
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián y
Bilbao.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Inspector de la fábrica de Placencia de las
Armas y Director gerente de está compañía.
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INTENDENCIA
Excmo. S'Ir.: Dada cuenta de la carta de V. E.,
número 1.355, acompañando presupuestos para las•
obras urgentes é indispensables del semáforo de Fi
nisterre, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar los presupuestos mencionados para que V. E.
disponga las obras que de los unidos presupuestos es
time más convenientes, las cuales se harán, -dada su
índole especial,, sin subasta ni concurso, para lo cual
se le concede Un crédito de mil ochocientas pesetas,
en la inteligencia de que este servicio ha de estar con
cluido antes del 15 de Diciembre próximo, para que
pueda efectuarse su liquidación y pago dentro de es
te ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
toy efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Noviembre de 1907.
JosA FERáÁNDIZ
Sr. Capitán general del departamento.de Ferrol.•
r. Intendente general de Marina.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
MáRINA D'HG.= DEL MAER1AL
Negociado 4.°
Dispuesto por Real orden de 12 del actual, que se
proceda á subastar el suministro de carbón inglés
necesario para el consumo de los buques de guerra
en las capitales de los tres departamentos, durante
los años de 191)8 y 1909, dividido en tres lotes señala
dos con los números uno, dos y tres para los depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena respectiva
mente, con arreglo al pliego de condiciones que.
estará de manifiesto y á disposición de los que deseen
conocerlos. así corno un ejemplar del Reglamento de
contratación de servicios de la Marina, vigente, en la
Dirección dsl Material del Ministerio de Marina, jefa
turas de Estado Mayor de los departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena y en las comandancias de
Marina de Barcelona y Bilbao, Ee anuncia al público
para conocimiento de los que quieran tomar parte en
la licitación, que dicha subasta tendrá lugar en este
Ministerio, ante el Centro Consultivo de la Armada
el día y á la hora que oportunamente se anunciará
en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina y Boletines Oficiales de lag provincias
de Cádiz, Murcia, Coruña, Barcelona, Vizcaya yMadrid.
Este servicio se anunciará también, á tenor de lo
dispuesto en el citado Reglamento de contratata
ción, por edictos que se fijarán en sitios visibles de
las comandancias de Marina de todas las provinciasdel litoral, lo que será dispuesto por los jefes cle las
mismas, por el conocimiento que tengan del anuncio
inserto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina.
Los que deseen interesarse en este servicio debe
rán presentar sus proposiciones, con sujeción estric
ta al unido modelo, en la Dirección del Material del
Ministerio de Marina, capitanías generales de los tres
departamentos ó comandancias de Marina de Barce
lona y Bilbao, en pliegos cerrados y extendidas pre
cisamente en papel sellado de una peseta, clase undé
cima, no admitiéndose las que se redacten en papel
común con el sello adherido en él, y por separado y
fuera del sobre que contenga la proposición, entre
garán su cédula personal, que se devolverá una vez
tomada nota de ella en el sobre que contenga aquella,
y un documento que acredite haber impuesto en la
Caja general de depósitos ó en sus sucursales de pro
vincias ó en la de la habilitación del Ministerio de
Marina las fianzas provisionaJes siguientes, en metá
lico ó efectos públicos admisibles por la Ley.
Para el lote núm. uno.... .. 5.000 pesetas.
Para el lote núm. dos 5.000 íd.
Para el lote núm. tres 5.0c.10 íd.
La proposición podrá referirse á uno solo de los
lotes, á dos ó á los tres lotes, entendiéndose que la
fianza provisional será de 5.00.) pesetas, 10.000 pese
tas ó 15.000 pesetas según el número de lotes para
los que se presenten proposiciones.
Las proposiciones podrán presentarse en los si
tios expresados desde la publicación de este anuncio
hasta cinco días antes de aquel en que se ha cl¿ veri
ficar la subasta y en la Dirección del Material del
Ministerio de Marina hasta las dos de la tarde del día
anterior al de la celebración del acto á menos que
aquel fuera festivo, en cuyo caso, solo se admitirán
hasta la víspera de dicho día, podrán también pre
sentarse proposiciones ante la Junta de la subasta du
rante los treinta minutos siguientes á la constitución
de dicha Junta y lectura del pliego de condiciones.
El licitador 4 licitadores á quienes se adjudique el
remate impondrán corno fianza definitiva para res
ponder del contrato, en la Caja general de depósitos
ó sus sucursales, la cantidad de 20.000 pesetas por
cada lote que se les adjudique, fianza que no será de
vuelta al adjudicitario mientras no se halle solvente
de su compromiso.
Madrid 18 de Noviembre de 1907.
El Jefe del Negociado,
José Lescura.
V.° B.°
El Director del Material,
Julián Garcia de la Vega
Modelo de proposición.
D. N. N., vécino de.. ..
., que habita en la callede... número. ... piso derecha ó izquierda, en su
nombre, (ó á nombre de D. N. N.. ..
. , para lo quese halla competentemente autorizado) hace presente,
que impuesto del edicto inserto en la Gaceta deMadrid,
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núm .. de tal fecha (ó en los Boletines Oficiales de las
provincias de Murcia, Cádiz, Coruña, Vizcaya, Bar
celona, Madrid y del Ministerio de Marina, núm...
de tal fecha ó en el fijado en la Comandancia de Ma
rina de tal provincia, de tal fecha), para contratar el
suministro de carbón inglés que se necesite para los
buques de guerra, en los años 1908 y 1909, se compro
mete á llevar á cabo el servicio expresado en el lote
núm.... óen los lotes números.... (5 en los tres lo
tes, con estricta sujeción á todas las condiciones con
tenidas en el pliego, y por el precio señalado como
tipo para la subasta en las condiciones facultativas
que son unidas al mismo (ó con la baja 'de tantas pe
setas tantos céntimos, en el lote .... ó en cada lote.)Todo por letra.
(Fecha y firma del proponente.)
lelp. dL1 Minisl.erio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA IntADA
El _DIARIO OFICIAL se publica, tcdos los días, á excepción :de los festivos. ,
La -Colección se publica por pliews sueltos de 16 páginas, y se reparte á los subscriptores con el DIARiO_Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán pár tanto ser
sin necesidad de qué 'sean comunicadas por otro conducto.




Al DIARIO OFICIAL una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativs-, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, ctn
pesetas mensuales
El pago- -ele, las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El n'Amo se_ sirve gratis á, los suscriptores de la Coleccicn,
Números sueltos del
.
DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 1 ett
Iante; de la Ccleccitn Legislativa á minticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa qué por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al dé la fecha
del ejemplar que se reclame, .en Madrid: de ocho clias en provincias„ de un mes para les sscriptores
del Extranjero y de dos. para .los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación el ingpgrte de los números que pídan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móvi1e3,
no admitiéndose los de franqueo
CDE31--?,A.S
ll .V\TA N I,A
DEL
"Diario Oficial" y "Zolc:ción 'legislativa"
Reglamento de supernumerarios de la Armada
Hojas anuales de servicios
Estados de fuerza y vida de los buques
Reglamento para: el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante...
Programa para ingreso en la Escuela naval. ..
Instrucciones y'T programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de frauata
tip
Reglamento para la contratación de servicios y









de Noviembre de 1904... .. . . 1'00 ,
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo 1'00
Flojas generales de áervicios 1'50
, Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.' 4'00
Elementos de Derecho marítimo español.' 10'00
Reglamento.de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril, de 1891..
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día 0'50
